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POVZETEK 
Na Kitajskem živi petina svetovnega prebivalstva. 
Kitajska že 30 let izvaja Politiko enega otroka. Dejstvo je, da bi na Kitajskem živelo že do 
leta 2001 preko 400 milijonov ljudi več, če politike enega otroka ne bi uvedli. Vzroke so 
iskali predvsem v ekonomskih vzrokih: posebej so izpostavljali brezposelnost, hud pritisk na 
naravne vire in kot posledico omejitev števila otrok v mladih družinah. Politika enega otroka 
v zgodovini predstavlja najhitrejši in najbolj popoln upad rodnosti na svetu. 
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi teoretski navaja razloge za uvajanje te 
politike, v drugem empiričnem delu, pa poleg raziskave opisuje tudi primere resničnih 
življenjskih zgodb, ki obdobje politike enega otroka pokaže še z drugega aspekta. Dejstvo je, 
da je pozitivne efekte te politike spremljala vrsta kršitev človekovih pravic, hude kršitve 
človeškega dostojanstva, vendar pa o tem na Kitajskem ni bilo zapisov. Medijsko je bilo 
prepovedano take primere predstavljati. V tem drugem delu opisujem tudi Politiko dveh 
otrok, ki zajema hkrati »single drugi otrok« in predstavi možnost drugega otroka v družini 
kjer je bil eden od staršev edinec. Ta politika zajema tudi »celovita dva otroka«, saj je vsem 
parom, ki so državljani LR Kitajske dovoljeno imeti dva otroka. To politiko je Kitajska 
razglasila 29.10. 2015, v času, ko zaključujem svojo diplomsko nalogo. Dodana je omemba 
o tej novi politiki zato, ker pomeni bistveno spremembo stanja, kakršno je na Kitajskem 
veljalo 35 let po uveljavitvi Politike enega otroka. 
Ključne besede: Kitajski prebivalci, Politika enega otroka, Politika dveh otrok. 
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SUMMARY 
DILEMMAS OF ACHIEVEMENT OF ONE-CHILD POLICY IN CHINA 
In China, a fifth of the world's population lives. 
China's one-child policy was implemented 30 years ago. The fact is that in China would 
already lived over 400 million people until 2001, if the one-child policy would not be 
introduced. The reasons were looked primarily in economics: specially was exposed 
unemployment, severe pressure on natural resources and as a result of limiting the number 
of children in young families. China's one-child policy presents in history one of the fastest 
and the and most complete decline in fertility in the world. 
The thesis consists of two parts. The first theoretical is introducing the reasons for 
implementing this policy, in the second empirical part, besides research also describes 
examples of real-life stories which feautures China's one-child policy in a different aspect. 
The fact is that the positive effects of this policy accompanied by a series of human rights 
violations, serious violations of human dignity, but nothing of that was not in China records. 
Media was prohibited represent such a cases. In this second part I describe China's 
two-child policy, which covers both "single second child," and presents the possibility of a 
second child in a family where one parent was an only child. This policy also covers the "full 
two children", because all couples who are Chinese citizens is allowed to have two children. 
This policy was in China announced 29.10.2015 at a time when I am finishing this thesis. 
The mention of the new policy it's added because it involves a substantial change of the 
status quo in China which stood for 35 years after the implementation of one-child policy. 
 
Keywords: Chinese residents, One-child policy, The policy of two children. 
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1  UVOD 
Politika enega otroka predstavlja najhitrejši in najbolj popoln upad rodnosti na svetu. 
Uradno je bila sprejeta 25. septembra 1980 in sicer predvsem zaradi ekonomskih razlogov, 
kot so: brezposelnost, hud pritisk na naravne vire in omejitev števila otrok v mladih 
družinah (Yusuf M., 2010, str.1).  
V diplomski nalogi imam namen raziskati in prikazati moralno sporno Politiko enega otroka. 
Sprva je bila taka politika mišljena le kot začasni ukrep, vendar je v veljavi že več kot 35 let, 
četudi ga je potrebno problematizirati, saj je vplival na psihološko raven tako mladih staršev 
kot njihovih otrok in spremenil ne le njihov odnos do problema, pač pa pogojil tudi vrsto 
novih problemov med katerimi izstopa problematika današnjih mladih samcev. 
V diplomski nalogi bom predstavila navedeno politiko in njen vpliv na prebivalstvo. 
Predstavila bom tudi novo politiko, ki so jo posledično omilili novembra 2013. Tudi ta 
dodana milejša, politika se zdi kratenje človeških pravic, res pa je, da je bila v času 
gospodarske rasti skoraj nujna. Če ne bi bila uvedena, Kitajska ne bi tako hitro napredovala, 
kot je v zadnjem desetletju. V primerjavi z drugimi Azijskimi in celo Evropskimi državami je 
napredovala na vseh ravneh hitreje in z manj omejitvami. 
Omejevanje rojstev je bilo do zdaj mogoče izvajati samo v mestih, kjer drugi otrok ni dobil 
»hu-kou« (notranji potni list in dovoljenje za bivanje), s tem pa je bil prikrajšan tudi za 
dostop do vrtca, šole in bolnišnice. V vaseh je bilo dovoljeno imeti drugega otroka, če je bil 
prvi deklica, vendar so ljudje na podeželju redko upoštevali omejitve. Zakonu so se izmikali 
na različne načine, in to od podkupovanja območnih funkcionarjev, do tega, da rojstev 
deklic niso prijavljali v državni register (Baković Z., 2013). 
Namen diplomske naloge je prikazati Politiko enega otroka s katero se srečujejo Kitajci že 
več desetletij. Kitajska se je kot velik in star narod srečevala z mnogimi problemi, 
povezanimi s prevelikim številom prebivalstva in s preveliko brezposelnostjo, zato se je 
zdela politika enega otroka nujna. Družine so to politiko vedno doživljale kot nepravično 
omejitev človekovih pravic, zato sem se odločila da bom raziskala odnos 60 posameznikov 
(Kitajcev) do obravnavane politike.
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Glavni cilj diplomske naloge je odkriti vpliv politike na prebivalstvo, ter na ekonomske, 
socialne in gospodarske razmere na Kitajskem. Menim, da je stara politika iz leta 1980 zelo 
toga, vsaj kar zadeva mestno prebivalstvo. Nova politika se zdi bolj človeška, saj prinaša 
kljub vsem omejitvam, več humanosti in dvig gospodarske rasti.  
Cilj naloge je prezentacija rezultatov in oblikovanje predlogov za bolj humano politiko. Ta 
naj bi bila manj stroga,in tudi bolj fleksibilna kar naj bi imelo psihološki in socialni vpliv na 
prebivalstvo. Cilj diplomske naloge je tudi predstavitev problematike politike enega otroka 
in identificiranje odnosov mladih družin na ta nehumani zakon. Predstaviti želim tudi 
življenje družin, ki živijo v nenehnem strahu in pod stalnim psihološkim pritiskom, saj je 
zanositev, oziroma rojstvo, regulirano kot prekršek, ki se grobo kaznuje. Identificirala bom 
tudi dejavnike, ki vplivajo, da se toliko mladih kitajskih družin odloči za življenje izven 
matične domovine.  
Da bi raziskala to problematiko, sem si zastavila naslednjo hipotezo.  
 
H1 - Politika enega otroka prinaša družini hudo psihološko obremenitev.  
 
Raziskava je bila osredotočena predvsem na Politiko enega otroka in na njene konkretne 
rezultate, ki jih prinaša. V teoretskem delu sem uporabila deskriptivno metodo raziskovanja, 
s katero sem preučila sedanje ekonomsko, socialno in gospodarsko stanje na Kitajskem, ter 
identificirala možne spremembe, ki jih prinaša novi dodatek k zakonu, ki je opredeljeval 
Politiko enega otroka. 
 
V raziskavi sem uporabila tudi analitični pristop, metodi indukcije in dedukcije, da bom lažje 
opredelila probleme Politike enega otroka. Raziskovala sem odnos do te politike s 
statističnimi metodami, v zaključku pa sem oblikovala predlog, kako izboljšati obstoječo 
Politiko enega otroka, da bi s tem olajšali stisko prebivalcem Kitajske. V raziskovalnem delu 
pa sem raziskovala odnos respondentov do te problematike in oblikovala predloge za 
izboljšanje stanja. 
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2  OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
Politika enega otroka je videti kot ena izmed najbolj pomembnih socialnih politik, ki so jo 
izvajali na Kitajskem. Politika, vzpostavljena leta 1980 narekuje, da sme par imeti le enega 
otroka, kot odziv na izjemno hitro rast prebivalstva na Kitajskem, ki so ga dojemali kot 
grožnjo za prihodnjo gospodarsko rast in življenjski standard v državi. V času, raziskave 
šteje prebivalstvo na Kitajskem okoli 970 milijard. Cilj kitajske vlade je bil, da omeji naravno 
rast prebivalstva, in skuša zadržati celotno populacijo na ravni 1,2 milijarde v letu 
2000,vendar je do leta 2014 skupno število prebivalcev preseglo načrtovano za 60 mio ljudi, 
kar se smatra za dosego želenega cilja (Worldpress, 2014, str.1).  
Politika enega otroka je sestavljena iz niza predpisov. Vključuje omejitve glede velikosti 
družine, narekuje pozne poroke in določa rojstva otrok. Politika enega otroka ni bila 
standardizirana po vsej državi, dosledneje so jo izvajali v urbanih predelih, na podeželju pa 
zaradi slabšega nadzora ni bila tako dosledno izvajana. To pripisujemo dejstvu, da imajo 
tisti, ki živijo v urbanih območjih, večjo gospodarsko in socialno stabilnost. Dejstvo je, da 
prebivalci Kitajske, ki živijo na podeželju, živijo dosti slabše in se v starosti zanašajo na 
podporo svojih otrok. Prav zato je politika v primeru, da se je paru rodila deklica kot prvi 
otrok po petih letih dovolila imeti še enega otroka, v upanju, da bo drugi otrok fantek. Prav 
tako za izjemo velja tudi, če se je paru rodil prvi otrok, ki je bil kakorkoli prikrajšan oz. 
invaliden. Izjemno je dva je otroka lahko imel tudi par, kjer sta bila oba partnerja- starša 
zaposlena v poklicih z visokim tveganjem (rudarstvo) (Worldpress, 2014, str.1). 
Politika enega otroka, ki jo izvajajo na Kitajskem je bila uspešna, tudi zaradi vzpodbud vlade, 
ki je prebivalce nagovarjala, naj živijo v skladu s predpisi navedene politike. Vzpodbude so 
zajemale predvsem ekonomske faktorje, vključno z davki, ki so bili za zgledne državljane 
bistveno nižji, kot tudi kazni, ki Politike enega otroka niso izpolnjevali. Zgledni državljani, ki 
so se držali predpisov Politike enega otroka so imeli tudi prednostni dostop do stanovanja, 
zdravstvene oskrbe in izobraževanja (Worldpress, 2014, str.1).  
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2.1 POMEN POLITIKE ENEGA OTROKA IN NJENE POJAVNE OBLIKE NA 
KITAJSKEM 
Prebivalstvena politika na Kitajskem še vedno zaznava problem preobsežne populacije. 
Raziskave kažejo, da bi v primeru, če bi vsaka ženska v rodni dobi rodila vsaj dva otroka, bi 
prebivalstvo še naprej hitro rastlo. Prav to je vzrok, da si Kitajska politika prizadeva 
nagovoriti ženske v rodni dobi, naj ne rodijo več kot v povprečju 1,8 otroka na prebivalca 
(China – Europa forum, 2007, str. 1). 
Politika enega otroka je bila sprejeta 25. septembra 1980 in predstavlja najhitrejši in najbolj 
popoln upad rodnosti na svetu (po nekaterih podatkih že celo za okoli 400 milijonov 
prebivalcev. Razloge iščemo predvsem v ekonomskih pokazateljih, kot so: brezposelnost, 
hud pritisk na naravne vire in omejitev števila otrok v mladih družinah (Yusuf M., 2010, 
str.1).  
Da se je Kitajska odločila za Politiko enega otroka je razlogov več. Do ustanovitve Ljudske 
republike Kitajske, po letih nemirov je bila Kitajska država nemirov, zdravstvena oskrba je 
pešala, sanitarni pogoji so bili izredno slabi, prebivalstvo pa je kar naraščalo. To je tudi čas, 
ko beležimo selitve pretežno kmečkega prebivalstva v industrijski sektor in urbana okolja 
(Connett, 2014, str. 1). 
Leta 1950 je rast prebivalstva začela prehitevati preskrbo s hrano, zato je vlada začela 
spodbujati kontracepcijo. Po Mao Zedong-u je Kitajska naredila velik korak naprej. V letu 
1958 so izdelali načrt za hitro modernizacijo kitajskega gospodarstva, vendar zaradi 
katastrofalne lakote, ki je povzročila smrt, več 10 milijonov Kitajcev, le ta ni takoj zaživel 
(Connett, 2014, str. 1). 
Spodbude in nagrade, za družine, ki upoštevajo Politiko enega otroka, ponujajo vrste 
spodbud. Družina, ki spoštuje to politiko ima boljše možnosti zaposlovanja, možnost boljših 
plačanih mest in državne pomoči. Tisti, ki niso kaznovani zaradi drugega otroka, imajo tako 
boljši dostop do pomoči in možnosti zaposlovanja v vladnih službah (Connett, 2014, str. 1). 
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2.2 POT DO URESNIČEVANJA ZAKONA POLITIKE ENEGA OTROKA  
»Politika enega otroka, ko formalno še ni bila uzakonjena, je vsebovala tri glavne točke: 1. 
zagovarjanje poznejših porok in poznejša rojstva; 2. zagovarjanje manjšega števila otrok in 
več rojstev zdravih otrok; 3. zagovarjanje enega otroka na družino (Lipič, 2005, str. 42).«  
Na Kitajskem so razmnoževanje in porod nadzorovani tako, kot vse človekovo življenje- zelo 
politično. Ko je leta 1949 prišla na oblast komunistična stranka, ki je na prebivalstvo v državi 
gledala predvsem zelo neosebno, saj je prebivalce obravnavala kot maso brezosebnih 
številk, je propagirala parole, da lahko posameznik število otrok izbere sam. Trdili so, da o 
številu otrok ne more odločati družba, pač pa o tem odločajo posamezniki z edinstvenimi 
željami in neodtujljivimi pravicami. Mao Zedong je na začetku svojega vladanja spodbujal 
velike družine, še več, prepovedal je splav in uporabo kontracepcije, in ženske pozval naj 
rojevajo, saj, da Kitajska potrebuje več delovne sile in več zaposlovanja v Ljudski 
osvobodilni vojski (M.J., 2013). 
»V generaciji moje babice so ženske dosledno ubogale Mao Zedongove želje in rodile do 10 
otrok. Moja babica je rodila 6 hčera in 3 sinove, njena soseda gospa Ye, je rodila 11 krat. To 
je bil čas, ko so ženske, ki so rodile vsaj 10 krat, bile s strani lokalnih oblasti razglašene za 
»mater junakinjo« in kot nagrado dobile veliko rdečo rožo. 
Ta strateško nedomišljena Maoa strategija je povzročila, da se je prebivalstvo Kitajske 
podvojilo iz 500 milijonov (leta 1949) na skoraj milijardo v treh desetletjih. Ko je po 
katastrofalni kulturni revoluciji prevzel oblast Deng Xiaoping (leta 1978), so ne le odstranili 
Maoa, ampak so spremenili tudi komunistično ideologijo. Deng se je zavedal, da mora, če 
želi s svojo stranko uspeti in ponovno pridobiti legitimnost, doseči gospodarsko rast. Z 
majhno skupino tehnokratov in podporo vesoljskega znanstvenika Song Jiana je vzpostavil 
strategijo, ki naj bi Kitajsko uvrstila med uspešne države brez lakote že do leta 2000. Rast 
njenega prebivalstva pa bi bilo potrebno omejiti tako, da populacija ne bi presegla 1,2 
milijarde. To je spodbudilo Politiko enega otroka. 
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2.2.1. ZAKONSKA PODLAGA  
Kitajska vlada je leta 1978 v ustavo prvič zapisala program načrtovanja rojstev. V Ustavi 
Ljudske republike Kitajske, je leta 1982 v 25. členu zapisano: »država spodbuja načrtovanje 
družine tako, da rast prebivalstva regulira tako z ekonomskim kot socialnim razvojnim 
načrtom (The Central People's Government of the People's Republic China, 2004). Prav tako 
je bilo v 49. členu Ustave zapisano: »Poroka odraslih partnerjev ima za cilj, da zaščiti državo, 
družino, mater in otroka. Partnerja- mož in žena imata dolžnost, da se učita kako načrtovati 
družino. Starši imajo dolžnost  vzgajati mladoletne otroke, odrasli otroci imajo dolžnost, 
podpirati in pomagati staršem. V tem členu je tudi zapisano, da poroka vendar zagotavlja 
svobodo partnerjev, in pa o zlorabi žensk, starejših in otrok.« (The Central People's 
Government of the People's Republic China, 2004). 
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3 VPLIV POLITIKE ENEGA OTROKA NA PREBIVALCE 
3.1 METODE OMEJEVANJA ROJSTEV 
»Kitajska se je na različne načine spopadala s populacijskimi problemi. Eden izmed glavnih 
razlogov za uzakonitev Politike enega otroka je bilo omejevanje rojstev. Vendar omejevanja 
rojstev ni bilo lahko izvesti. Poskus omejevanja rojstev lahko spremljamo v štirih različnih 
pojavnih oblikah:  
-  Prvo obdobje: trajalo je od začetka 50. do začetka 60. let prejšnjega stoletja. To 
obdobje velja predvsem za ideološki začetek populacijskega nadzora.  
- Drugo obdobje: od začetka 60. do konca 70. let. To obdobje bi lahko označili kot 
začetek delovanja in začetek uresničevanja boja proti naraščanju prebivalstva.  
- Tretje obdobje: od konca 70. let do začetka 90. To obdobje se označuje kot temeljni 
napredek- v tem času Politika enega otroka dobi največje razsežnosti. 
- Zadnje obdobje velja od začetka 90. let pa do danes in pomeni prenovo in napredek 
(Lipič, 2005, str. 37). 
3.2 POZITIVNI UČINKI POLITIKE  
Pozitivne učinke beležimo predvsem v spremembi mišljenja prebivalstva. V Kitajskem 
narodu je močno zakoreninjeno tradicionalno mišljenje o družini z veliko otrok, kjer je 
status ženske boljši, hkrati pa je življenjski standard prebivalstva višji. 
3.2.1 SPREMEMBA MIŠLJENJA STAREJŠE IN MLAJŠE GENERACIJE  
V Kitajski kulturi je spoštovanje starejše generacije vrednota, ki jo spoštujejo vsi. Nekoč je 
veljajo, da starejše generacije, posebno tiste na podeželju, preferirajo položaj sinov, ki naj 
bi živeli pod isto streho s starši in starimi starši. To je bilo vzpostavljeno zato, da stari starši 
lahko hranijo denar za naslednjo generacijo, ko pa ostarijo, pa od mlajše generacije 
pričakujejo, da jih bo podprla tako finančno kot tudi zdravstveno. Vendar to ne velja za 
prisilo. V Kitajskem načinu razmišljanja je to postulat, ki se spoštuje, zato otroci sami 
prevzemajo to obveznost. Tudi ta tradicija se s časom spreminja, prav Politika enega otroka 
je povzročila, da otroci ne spoštujejo več tako dosledno te kulturne zaveze in pogosto 
ostarelih ne oskrbujejo več. Tudi običaj, da je mlajša generacija pri odločitvah, življenjskih  
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načrtih, kakršna je poroka, morala v celoti ubogati starše glede izbire partnerja in jih celo 
prositi za dovoljenje, da smejo stopiti v zakon. Celo več, mnogi starši so izbrali osebo, ki je 
bila po njihovem mnenju primerna za njihovega potomca. Tudi te navade danes izginjajo, 
saj v 21. stoletju otroci praviloma o življenjskem partnerju odločajo sami, še vedno pa 
upoštevajo mnenje starejše generacije. Državna politika načrtovanja rojstev je spodbujala 
mlajšo generacijo k poznejšim porokam in kasnejšemu rojstvu otrok. Te cilje je tudi dosegla. 
Odnos mlajše generacije do zgodnje poroke se je v desetletjih spremenil. Uveljavitev 
Politike enega otroka pa je povzročila, da so otroci samozavestnejši, tudi pri načrtovanju 
svojega življenja.   
Moja izkušnja:  
Prvi primer: 
»Četudi ne živimo na Kitajskem, ki je naša domovina, pa vendar moja starša finančno 
skrbita za babico in dedka. Stara starša živita v hiši, katere lastnika sta moja starša. Ker  
oba starša izhajata iz družin z več otroki, se finančna pomoč deli, vendar je oče kot sin 
dolžan plačevati večino stroškov.«  
Drugi primer: 
»Sin je moral prekiniti dolgoletno vezo, ker mati ni marala izbranega dekleta, brez  
dovoljenja staršev pa se nekoč ni bilo mogoče poročiti, saj bi par izgubil vso finančno 
podporo-sorodniki pa bi se jim odrekli. Prepričanje je bilo, da ima starejša generacija več 
izkušenj in, da je zato bolj primerna za sprejemanje tako pomembnih odločitev kot je 
poroka. To je pogosto rezultiralo v zelo nizki samopodobi mlajših ljudi.« 
Tretji primer: 
»Če razmišljam o sebi. S starostjo 26 let bi bila nekoč za poroko prestara. Moja mati je pri 
26. letih imela že tri otroke. Zagotovo bi me starejša generacija prisilila v poroko in mi ne bi 
dovolila, da izbiram partnerja sama. Na srečo se tudi na tem področju razmere spreminjajo 
in tudi mlajša generacija že velja za sposobno sprejemanja odločitev.«  
Razmere se res spreminjajo. Mlajše generacije staršev med otroki ne delajo razlik glede 
spola. Kot idealno vidijo družino, ki je manjša in složna. 
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4 NEGATIVNI UČINKI POLITIKE ENEGA OTROKA 
4.1 KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC  
Za izvajanje Politike enega otroka je bilo uporabljenih ogromno prisilnih metod, ki so 
rezultirale v doseganju stanja le enega otroka na družino. To je vodilo v kršenje človekovih 
pravic. Prisilne metode so segale od močnega psihološkega pritiska do uporabe fizične sile. 
Prisilne splave in detomore so izvajali tudi v nosečnosti 9. mesecev, tik pred rojstvom. V 
ozadju izvedbe Politike enega otroka je bilo izvedenih mnogo prekrškov (črne kronike), ki pa 
jo je bilo v Kitajskih medijih prepovedano predstavljati.  
Primer življenjske situacije: 
»Spominjam se, da je v mestu, v katerem sem prebivala, bila ženska v 7 mesecu nosečnosti 
in je morala roditi mrtvega otroka. Kot razlog so navedli, da že ima enega sina, starega leto 
in pol. Kakšno metodo so uporabili, da se je otrok rodil mrtev nisem izvedela, vsekakor pa je 
v takem primeru šlo za posredni umor.« 
»Sem iz družine treh otrok. Moja mati me je rojevala na skrivaj pri teti, pred mojim rojstvom 
je brata peljala k svoji sestri (moji teti), saj sva bila rojena le v presledku leta dni. Po mojem 
rojstvu smo morali za prijavo v vrtec plačati kazen v znesku 10.000 Yuan (kar pomeni okoli 
7.000 EUR) za enega otroka, kar je bilo to v tistem času na Kitajskem veliko.« 
»Poznam tudi primer, ko je dekle moralo narediti splav, saj ni dosegla starosti 20 let, ko 
dobi dovoljenje za rojevanje otrok. Možnost , da morda kasneje otrok ne bo mogla imeti več 
so zanemarili.«  
»To so bil vzroki ,da so rojstvo otrok skrivali, otroke prijavljali pod drugim priimkom, (kot da 
ne gre za njihove otroke) ali pa so preprosto prijavili otroka kot posvojenca. Za posvojitev je 
bilo plačilo takse milejše.« 
» Primer nosečnice, ki je nosečnost skrivala in bežala pred vladnimi organi, nakazuje 
naslednja grobost in nečloveški odnos. Ko so policisti nosečnico našli, so jo brcali v trebuh, 
jo na silo odpeljali v kliniko, kjer so povzročili prezgodnji porod mrtvega otroka, mesec 
kasneje pa sterilizacijo matere.«  
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Vsekakor je bil pristop nehuman, način obravnave mladih mater pa naravnost grozovit. 
Politika enega otroka, izvajana na tako nečloveški način je zato morala roditi stranske 
negativne učinke. 
4.2 PROBLEMATIKA ZAPOSLOVANJA 
Problematika zaposlovanja na Kitajskem je še vedno velik problem. Kitajska v času hitre, 
naraščajoče populacije ni mogla zagotoviti vsem prebivalcem, še posebej mladim 
državljanom, zaposlitve. Zaradi problematike zaposlovanja so kitajski državljani odhajali iz 
domovine. Največ jih je pobegnilo v Evropo, kjer so iskali boljšo bodočnost in vsaj nekaj več 
spoštovanja človekovih pravic.  
4.3 KRČENJE DELOVNE SILE  
Politika enega otroka je imela tudi vrsto gospodarskih negativnih učinkov. Prebivalstvo se je 
naglo staralo, delovna sila pa je upadala, saj ni bilo dovolj prirastka. V luči starajočega se 
prebivalstva in krčenja delovne sile je bila Politika enega otroka pred nedavnim sproščena, 
in dovoljuje mladim parom tudi drugega otroka (Connett, 2014, str. 1). 
Dejstvo je, da striktna kontrola prebivalstva pomeni tudi krčenje delovne sile. Kitajska 
delovna sila je leta 2013 upadla za več kot 2,4 milijona aktivne populacije. Naraščanje 
starejšega prebivalstva in zmanjševanje delovne sile, je videti kot spodbuda za prekinitev 
Politike enega otroka (Connett, 2014, str. 1). 
4.4 STARANJE PREBIVALSTVA  
Ena izmed posledic Politike enega otroka je tudi 200 milijonov Kitajcev, starejših od 60 let 
(pričakovati je, da jih bo konec leta 2015 že 221 milijonov). Realna je nevarnost, da bi 
utegnila Kitajska postati prva država, ki se bo postarala, še preden bo prešla v kategorijo 
razvitih držav. Nedavno so izračunali, da živi v tej državi blizu 23 odstotkov starih ljudi pod 
mejo revščine, kar pomeni, da so njihovi prejemki manjši od 3200 Yuanov (520 dolarjev) 
letno, saj so glede na sedanjo raven razvitosti Kitajske finančna sredstva, namenjena za 
pomoč starejšim, zelo omejena.  
Kitajcev, mlajših od 14 let, je danes le 16,6 odstotka, to pa je velikanski padec glede na 23 
odstotkov, kolikor jih je bilo pred desetimi leti. Ocenjuje se, da bo do leta 2030 četrtina 
prebivalstva starejša od 60 let (Baković, 2013, str. 1). 
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Tabela 1: Generacijsko vzdrževanje 
 
Vir: Baidu (2015) 
Slika prikazuje medgeneracijsko vzdrževanje: mož in  žena  morata preživljati oboje 
starše. Struktura družine kaže obrnjeno piramido strukturnih odnosov, saj bosta morala 
partnerja (mož in žena) vzdrževati prvo generacijo osmih najstarejših članov družin, drugo 
generacijo (dedek in babice iz moževe in ženine strani), drugo generacijo štiri starše (očeta 
in mami iz obe strani) in četrto generacijo njihovega enega otroka.  
Rdeča predstavlja prvo generacija, vijolična drugo, oranžna tretjo generacija in rumena 
četrto generacijo. 
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4.5 PSIHOLOŠKI UČINKI  
Otroci, edinčki prav zaradi pretirane skrbi zanje postajajo izjemno egocentrični. Nedavno 
sem slišala za primer 13 letne Kitajke, ki je rekla noseči materi: "Z nikomer ne želim deliti 
svoje družine. Če boš imela še enega otroka, bom skočila s stolpnice." In mama se je 
odločila za splav (RTV SLO, A.P.J., 2015). 
To je le eden izmed krutih, a zelo nazornih primerov posledic kitajske Politike enega otroka, 
ki velja vse od leta 1980, ki so jo pred dvema letoma nekoliko omilili, z novim zakonom, ki 
bo pričel veljati naslednje leto pa že kar nekaj sprostili. A Kitajska komunistična partija si 
zagotovo ni predstavljala, kaj bo oster nadzor omejitev rojstev kitajski družbi povzročil v več 
kot 30 letih. Predvideli tudi niso kakšne posledice bodo nosili otroci, ki so zrasli v takšnem 
okolju. Niso predvidevali, da bo vzcvetelo spolno suženjstvo in, da se bodo ponovno pojavile 
prisilne poroke. A to so dejstva, ki jih tudi po sprostitvi te politike še mnogo let ne bo 
mogoče izbrisati (RTV SLO, A.P.J., 2015). 
Daj Čing, kitajska raziskovalna novinarka, trdi, da je ključni razlog za tako situacijo na 
Kitajskem nadzor nad rojstvi. Politika enega otroka je bila namreč dolgo eden izmed 
najmočnejših vzvodov komunistične partije za "upravljanje" z množico ljudi. Nacionalna 
komisija za zdravje in načrtovanje družine ima kar pol milijona zaposlenih uradnikov, ki 
nikakor ne bodo želeli svoje moči kar tako prepustiti (RTV SLO, A.P.J., 2015). 
Politika enega otroka vzpostavlja etiko sebičnosti, egocentričnosti, pomanjkanja moralnih 
vrednot in občutka za sočloveka. Edinci, ki so si jih starši lahko privoščili in v katere so vložili 
vso svojo ljubezen, so tudi finančno dobro podprti, nekateri jih imenujejo generacija »malih 
cesarjev«. Ključno se zdi, da ti otroci nimajo občutka za soljudi, so brez moralnih vrednot in 
povsem egocentrični. So samozadostni, za soljudi nimajo posluha. To so ljudje, ki bodo 
oblikovali Kitajsko prihodnost. Ne presenečajo primeri, ko mladostnik povozi človeka na 
cesti, in ne pomisli na to, da bi ga reševal, pač pa se potrudi, da človek umre. Tudi z 
nasilnimi dejanji. Taka dejstva opravičujejo s trditvami, da je njihovo življenje dragocenejše 
od drugih in, da jih čaka dragocena prihodnost (RTV SLO, A.P.J., 2015). 
Psihološka analiza bi vendar pokazala primanjkljaje v otroštvu – bili so osamljeni; zavedajo 
pa se ne, kako visoko ceno so zanje in za njihovo brezskrbno življenje morali plačati starši. 
Tudi njihova percepcija družinskega življenja je popačena. Za življenje so neopremljeni, 
njihove delovne navade so zelo nizke, samopodoba pa nenadzorovano (in neupravičeno) 
visoka. 
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Slika 1: Otroci "zmagovalci" Politike enega otroka 
 
Vir: MMC RTV SLO (2015) 
 
4.6 NEENAKOST MED SPOLOMA  
Z uvedbo Politike enega otroka je prišlo tudi do neenakosti med spoloma. Kitajsko 
tradicionalno mišljenje je, da bi ob Politiki enega otroka večina družin želela imeti dečka, saj 
se priimek prenaša po moški liniji in dečki torej dednost imena zagotavljajo. Deklica v tem 
primeru ni zaželena, saj bi ona in njeni otroci izgubili njen priimek ob poroki.  
Eden izmed neželenih stranskih učinkov Politike enega otroka je, da ima Kitajska zdaj 
najbolj neuravnoteženo spolno strukturo na svetu zaradi kulturne preference moških 
potomcev. To je povzročila praksa parov, ki se odločajo za prekinitev nosečnosti, ko gre za 
ženski zarodek. Splav je na Kitajskem zakonit, čeprav gre za sex-selektivni splav. 
Na Kitajskem do rojstva otroka starši uradno niso izvedeli za spol. V bolnišnici ni bilo 
dovoljeno izvesti ultrazvoka, prav zaradi možnosti splava, da ne bi starši odkrili spola otroka 
in splavili, če bi bila deklica. 
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Slika 2: Enakost med spoloma 
 
 
Vir: Adam Century (2013) 
Guangdong province - "Družina in družba bi morala opustiti zastarele poglede, vzpostaviti 
nov trend žensk in moških, pri čemer spol otroka ni pomemben. V novem veku so ženske in 
moški enako pomembni. Ženske pomagajo pri skrbi za stare.« (Adam Century, 2013) 
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4.6.1 GENERACIJA SAMCEV  
Splavi in detomori deklic, ki so postali na Kitajskem splošni pojav, pa so povzročili to, da je 
danes, na začetku 21. stoletja, veliko več moških, ki si ne morejo najti neveste. Število 
rojstev fantkov namreč močno presega število rojstva deklic in s tem tudi mednarodne 
standarde (Lipič, 2005, str. 55). 
 Še bolj zaskrbljujoč je podatek, da mlajša kot je starostna skupina, več je moških. V 
provinci Zhejiang je bilo nad 22. letom starosti 860.000 neporočenih moških in samo 360.00 
neporočenih žensk enakih let. V ruralnem okrožju province Henan je razmerje med spoloma 
med 20. in 25. letom starosti bilo celo 167 proti 100. Med 25 milijoni rojenih otrok na 
Kitajskem je vsako leto 750.000 več moških kot žensk. To pomeni, da ima Kitajska danes 
ogromno »vojsko« neporočenih moških, ki šteje 90 milijonov mož, godnih za ženitev. Torej 
gre za približno 1/14 kitajske populacije, ki si ne more najti žene (Lipič, 2005, str. 55). 
Zaradi previsokih plačil, ki jih mora ženin plačati nevestini družini (tudi do 60.000 eur), se 
nekateri (predvsem kmetje, ki niso zmožni tako visokega plačila) primorani pri tihotapcih 
»kupiti« nič hudega slutečo mlado nevesto iz drugih, sosednjih držav za ceno okoli 16.000 
eur. Če ta pobegne, denar vrnejo (RTV SLO, A.P.J., 2015). 
 
4.6.2 POLOŽAJ IN STATUS ŽENSK  
Položaj in status žensk na Kitajskem nikoli ni bil visok. Na Kitajskem cveti prostitucija. 
Odlično so obiskane javne hiše, saj se nepotešeni moški zatekajo k prodajalkam ljubezni, ki 
so številne in prisiljene opravljati to delo kot spolne sužnje. Kar 15% Kitajcev plačuje spolne 
usluge redno in tako poganjajo črni trg trgovine z belim blagom. Prodajalke ljubezni, 
prihajajo iz Filipinov, Mongolije in Severne Koreje in se izgubijo v masi 6 milijonov prodajalk 
ljubezni na Kitajskem (RTV SLO, A.P.J., 2015). 
 
4.7 AVTORIZACIJA NOSEČNOSTI  
V LR Kitajski je bilo za temeljno pravico roditi otroka potrebno pridobiti od države dovoljenje 
za rojstvo, ki so ga imenovali tudi »storitvena kartica za družinsko načrtovanje«. Uvedena je 
bila leta 1970. Potrdilo sta morala zakonca dobiti, ko sta načrtovala otroka. Ta kartica je 
zelo funkcionalno uporabna, saj omogoči poročeni noseči ženski test nosečnosti, porod in 
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kasneje brezplačna kontracepcijska sredstva, zavarovanja za materinstvo, za prijavo otroka 
v vrtec in za iskanje službe. Kartica je uporabna 15 let.  
 
4.7.1 CERTIFICATE OF HONOR FOR SINGLE-CHILD PARENTS 
V sredini 80. stoletja je manj kot petina državljanov podpisalo »Certificate of Honor for 
Single-Child Parents.« S podpisom te pogodbe so parom in njihovim otrokom zagotavljali 
državne ugodnosti kot so: dodeljevanja stanovanj (z zelo nizkimi prispevki), zdravstvene 
ugodnosti, večjo socialno pomoč, mesečne denarne nagrade, izobraževalne možnosti, 
posojila, otroško varstvo, daljši porodniški dopust in tistim, ki so bili zaposleni v državnih 
podjetjih, pokojnine po upokojitvi.  
 
4.7.2 NEAVTORIZIRANA NOSEČNOST 
Državljani, ki niso podpisali "Certificate of Honor for Single-Child Parents", oz. tisti z 
neavtorizirano nosečnostjo in z odločitvijo rojstva več otrok, so bili javno ponižani, izgubljali 
so finančne nagrade, če so bili člani Komunistične partije, so bili iz nje tudi izključeni. Poleg 
tega pa so bili kaznovani z globo in visokimi kaznimi. Če družine, ki so živele na podeželju, 
niso bile sposobne plačati kazni, so jim uradniki, zadolženi za  načrtovanje rojstev, zaplenili 
prašiče ali kravo, vredno kmetijske orodje in dragoceno gospodinjsko lastnino. Celo več, v 
skrajnih primerih so jim porušili tudi hiše.  
 
4.8 IZVAJANJE POLITIKE V MESTIH IN NA PODEŽELJU 
Najbolj neenakomerno izvajanje Politike enega otroka identificiramo med ruralnim okoljem 
Kitajske in njenim urbaniziranim delom. Rast prihodkov in urbanizacija sta pogojili, da 
številni izobraženi pari, predvsem v razvitih vzhodnih Kitajskih mestih, ne želijo imeti več kot 
enega otroka (A.C., 2013). 
Toda, na podeželju je politika pogosto ukrepala z brutalno silo, in za seboj zapustila bolečo 
zapuščino nezakonitih splavov in sterilizacij. Globe so bile previsoke za večino Kitajskega 
podeželskega življa, ki je vendar hrepenelo po moških potomcih in končno privedlo do 
sex-seletivnih splavov in detomorov (A.C., 2013). 
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Za prebivalce urbane Kitajske je Politika enega otroka komaj opazna, četudi je na podeželju 
ta politika osrednji in zelo nadzorovan del lokalnega življenja. Vsaka vas ima »servisni 
center za družinsko načrtovanje«, kjer izvajajo splave in kjer lokalni uradniki nadzorujejo 
številčnost prebivalstva. To se dogaja predvsem v ruralnem okolju, saj v kitajskih mestih 
mnogi komercialni oglasi prinašajo informacijo o tem, da v majhnih vasicah razumejo 
pomen načrtovanja družine in gospodarskega razvoja. Dejstvo je, da nekateri skušajo 
razkrinkati stereotipe o spolih, ki povzročajo sex-selektivne splave (A.C., 2013). 
 
4.9 POPIS PREBIVALSTVA  
"Politika enega otroka" je zmanjšala število rojstev. Po statistiki je iz popisa  prebivalstva 
leta 2010 razvidno, da je imela Kitajska 1,34 milijarde prebivalcev. Na Kitajskem je leta 
2000 živelo 1,265 milijarde ljudi. Ob prvem popisu prebivalstva leta 1953 je sicer število 
prebivalcev na Kitajskem znašalo 594 milijonov, kar je manj kot polovica sedaj živeče 
populacije (STA, 2011).  
 
 
Slika 3: Zasedanost kopališč v vročih dneh 
 
Vir: 24 UR (2015) 
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5 POLITIKA DVEH OTROK 
Konec novembra 2013 je Kitajska vlada, kot del paketa socialnih, gospodarskih in pravnih 
reform, spremenila Politiko enega otroka, da bi parom omogočila imeti drugega otroka, če 
je bil eden od staršev, edinec. Sprememba je začela veljati po vsej Kitajski v začetku leta 
2014 (Connett, 2014, str. 1).  
Ocenjujejo, da je 11 milijonov parov upravičenih do drugega otroka. Pričakujejo olajšanje 
pravil, večina mladih parov, ki so upravičeni, živi v mestih, kjer so življenjski stroški in 
vzgoja otroka visoka. Ti si morda ne bodo mogli privoščiti drugega otroka (Connett, 2014, 
str. 1). Očitno se vlada zaveda, da bo za enakomerni razvoj potrebovala več mlade delovne 
sile in je zato pristala na Politiko dveh otrok. 
Ko je Kitajska vlada preklicala strogo pravilo, je bilo pričakovati, da bo dva do deset 
milijonov parov pohitelo v urade za nadzor rojstev po dovoljenje za drugega otroka. Vendar 
je kitajske demografe in sociologe zelo presenetilo dejstvo, da se je prijavilo le približno 
milijon parov. Kitajski državljani so namreč mnoga leta govorili o tem, kako nehumano, 
nenaravno in pogubno za splošno zdravje družbe je vzgajati edince, ki niso pridobili 
osnovnih sposobnosti sporazumevanja z okolico in med odraščanjem čutijo pritisk, ker 
zanje starši pretirano skrbijo starši (Z.B., 2015). 
Za dovoljenje za drugega otroka je v Pekingu zaprosilo samo okoli 30.000 družin. 1500 
prosilcev pa ni izpolnjevalo pogojev. V pokrajini ZheJiang, ki se je prijavila prva se je za 
rojstvo drugega otroka prijavila samo polovica od pričakovanih 80.000 ljudi, četudi tam 
cena dela raste. Prebivalstvo se pospešeno stara, mladih je čedalje manj. Prebivalci v tej 
pokrajini očitno niso ravnodušni do povečanja družine (Z.B., 2015). 
To se dogaja predvsem zaradi negotovih gospodarskih razmer, ki pritiskajo na mlade pare, 
ter čedalje višjih stroškov vzgoje otrok, zlasti v času šolanja. Po mnenju strokovnjakov pa 
lahko na podlagi izkušenj iz drugih držav sklepamo, da je precej lažje dopovedati ljudem, 
naj imajo manj otrok, kakor jih prepričati, naj jih rojevajo več. Tudi na Japonskem, v Južni 
Koreji in Tajvanu so potrebovali kar dvajset let, da je politika spodbujanja rodnosti s polno 
paro zaživela (Z.B., 2015). 
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Slika 4: Nosečnica z drugim otrokom 
 
Vir: MMC RTV SLO (2015) 
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6 RAZGLASITEV POLITIKE DVEH OTROK 
18. Komunistična partija Kitajske (v nadaljevanju KPK) je po seji, 29. oktobra 2015, uradno 
razglasila sprostitev Politike enega otroka in priporočila vsem parom, da imajo lahko dva 
otroka. 18. Komunistična partija Kitajske (KPK), njen Centralni komite, je potekal od 
ponedeljka do četrtka, obravnavali pa so državno politiko načrtovanja družine, izboljšanje 
razvoja prebivalstvene strategije, utemeljevali politiko dveh otrok in ugotavljali potrebo po 
aktivnem odzivu zaradi staranja prebivalstva. Danes politika "Single drugi otrok" deluje že 
eno leto, vendar je učinek mnogo nižji  kot so pričakovali. Podatki kažejo, da je 90% 
Shanghajskih žensk, primernih za zakon ustreznih za Politiko dveh otrok, vendar le te ne 
kažejo nobenega navdušenja, da bi rodile tudi drugega otroka (HOUSE BAIDU, 2015, str.1). 
Rast prebivalstva na Kitajskem je po letu 2010 začela upadati in tudi Politika drugega otroka 
ne spreminja trenda. Od Politike drugega otroka do sprostitve splošne Politike dveh otrok 
pričakujejo ustrezno rast prebivalstva, kar bi bilo pomembno za gospodarstvo in 
načrtovanje družine (HOUSE BAIDU, 2015, str.1).  
Ob vstopu v novo stoletje, je bilo ugotovljeno, da je doktrina prejšnjih raziskovalcev,  
temelječa na Politiki enega otroka, zagovarjala to politiko kot osnovni pogoj opolnomočenja 
Kitajske. Urbanizacija zmanjšuje rodnost in obstaja strah, da bodo nove socialne razmere 
otežene, saj se rast prebivalstva dviga, tistih, ki bi zagotavljali prehrano pa ni dovolj 
(W.J.W., 2015). 
Od leta 2000 se je rast izvoza Kitajske bistveno zmanjšala, zmanjšalo se je tudi število 
delovno sposobnih prebivalcev, staranje populacije hitro napreduje, družinske pokojnine se 
nižajo, slabijo se tudi funkcije vzgoje in zdravstva. Raziskovalci družbenega koncepta tako 
ugotavlja, da bo potrebna celovita presoja Politike dveh otrok na znanstveni ravni (W.J.W., 
2015). 
Demografski strokovnjak biostatistike, Johns Hopkins University Huang Wen – napoveduje, 
da se bo prebivalstvo Kitajske v okviru sedanjega modela, "celovita dva otroka" vsako leto 
pomnožilo. Vrhunec populacije bo doseglo okoli leta 2017, ko bo skupnega prebivalstva 2,5 
mrd. Napoveduje, da bo Politiko dveh otrok izkoristilo 60 milijonov ljudi (W.J.W., 2015). 
Hopkins se zavzema za celovito sprostitev populacijske politike, saj trdi, da je gospodarski 
pritisk premočan. V prejšnji študiji je zapisal, da trajnostna gospodarska recesija Kitajske in 
demografski trendi niso povezani. Kitajska hitra gospodarska rast je v zadnjih 30-ih letih 
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naraščala in v naslednjih 15-ih letih naj ne bi beležila tako visokih prihodkov in gospodarske 
rasti, medtem, ko je število prebivalstva prenizko in pomeni strukturno omejitev lastnega 
razvoja. Industrijska struktura, povezana s staranjem populacije, postopoma izgublja 
vitalnost, na drugi strani za posledico izboljšanja izobrazbene ravni žensk, pospešuje 
migracije prebivalstva, urbanizacije, pospešitev gospodarske rasti, in nadzor rasti 
prebivalstva (Z.TY., 2015).  
Izvajanje Politike drugega otroka je namenjeno predvsem krepitvi prizadevanj za pomoč pri 
reševanju praktičnih problemov. Okrepiti je potrebno nadzor nad rastjo populacije z 
razvojno strategijo, ki naj sloni na družinskem načrtovanju, na načelih liberalizacije drugega 
otroka in na odgovornosti voditeljev, da optimizirajo strukturo prebivalstva, povečajo 
kontingent delovne sile, upočasnijo staranje, spodbujanje trajnostnega in zdravega 
gospodarskega razvoja za zmerno rast uspešne družbe, ki naj bi pri izvajanju nacionalne 
politike načrtovanja družine prispevala k spodbujanju socialnega miru in družinske sreče 
(W.J.W., 2015). 
LEGENDA  
全面二孩 dva otroka 
单独二孩 single drugi otrok  
农村一孩半 podeželje single 1/2 otrok  
Dva otroka = vsem parom državljanom LR Kitajske je dovoljeno imeti dva otroka.  
Single drugi otrok =  eden od staršev mora biti edinec, da parom omogoča imeti 
naslednjega otroka. 
Podeželje single 1/2 otrok = na podeželju je dovoljeno imeti naslednjega otroka po petih 
letih, če je bil prvi otrok deklica.  
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7 RAZISKOVALNI DEL  
Na splošno je Politika enega otroka bolje sprejeta v mestih (67%) kot na podeželju (33%). 
Politika je dobro znana pri večini kitajskih državljanov (67%). Večina meni, da je Politika 
enega otroka v bistvu prisila in kratenje pravic (83%), četudi je prispevala k gospodarski 
rasti in je za razvoj gospodarstva bila nujna. Večini se zdi, da je Politika enega otroka 
prinesla več pozitivnih kot negativnih učinkov, zato se jim zdi, da bi politiko samo omilili, kar 
so s Politiko dveh otrok tudi storili. Zanimivo se vendar zdi, da večina ni omenjala etičnih 
prekrškov in nehumanega odnosa do družin, ki so si privoščile več kot enega otroka. 
Dejstvo je, da so bila orodja za preprečevanje povečanja družin v mnogih primerih povsem 
nehumana, da so dovoljevali umore otrok in preganjanje tistih, ki so politiko kršili. Večina, ki 
zagovarja bonitete, ki jih je ta politika prinesla, ima verjetno v spominu težko življenje v krizi, 
ki je povzročilo lakoto in smrt mnogih Kitajskih državljanov zaradi pomanjkanja hrane. 
Četudi se zdi tako razmišljanje logično, pa bi poti do drugačnega načrtovanja družin morale 
biti bolj humane. 
Navedena dejstva so bila razlog, da sem na manjšem vzorcu želela preveriti kaj o Politiki 
enega otroka menijo Kitajci, ki živijo v Sloveniji.  
 
7.1 KOMENTAR ANKETE  
Anketo sem opravljala med 60. kitajskimi državljani, med katerimi je bilo 20 respondentov 
starih med 16 in 25 let, 20 respondentov med 26 in 35 let in 20 respondentov med 36. in 50. 
leti. Polovico je bilo žensk, druga polovica moških.  
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Grafikon 1: Struktura anketirancev glede poznavanja Politike enega otroka 
 
 
 Vir: lasten (2015)  
Na vprašanje, kako dobro poznajo Politiko enega otroka so odgovorili s 65%, da politiko 
poznajo zelo dobro, 35% jih je odgovorilo, da so zanjo že slišali, in 0%, da politike ne 
poznajo, kar ne preseneča, saj je bila politika uveljavljena že pred 36 leti. Tudi sama sem 
menila, da ni državljana Kitajske, ki politike ne bi poznal.   
 
Grafikon 2: Mnenje o upravičenosti Politike enega otroka 
 
 
Vir: lasten (2015) 
Na vprašanje, kakšno mnenje imajo o Politiki enega otroka, so anketiranci z 27%, odgovorili, 
da so Politiko enega otroka doživeli kot prisilo, 55% jih je mnenja, da gre za kratenje 
človekovih pravic in 18 % jih meni, da je bila ta nujna za razvoj gospodarstva. 
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Grafikon 3: Struktura akentirancev o mnenju Politike dveh otrok 
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Vir: lasten (2015) 
Na vprašanje, kakšna se vam zdi Politika dveh otrok, so respondenti v 77% odgovorili, da 
menijo, da je milejša. 10% jih misli, da ni potrebna, 13% pa jih je odgovorilo, da je politika 
bolj človeku prijazna. Četudi se zdi vprašanje skoraj nepotrebno, ker se povprečno 
razmišljujočemu človeku zdi logično, da bodo v večini odgovorili, da ta milejša politika kot 
bolj human mehanizem olajšuje, življenje družinam je zanimivo, da jih kar 10% meni, da 
taka politika sploh ni potrebna. Opozorila bi rada, da gre pri tem mnenju pretežno za mlade 
ljudi. 
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Grafikon 4: Struktura akentirancev glede mnenja o tem, kaj bi spremenili pri Politiki 
enega otroka 
 
 
Vir: lasten (2015) 
Glede mnenja o tem, kaj bi spremenili glede Politike enega otroka, jih je 48% odgovorilo, da 
bi bilo bolje, če bi jo umaknili, 52% pa, da bi bilo bolje, če bi ostala taka kot je, da pa bi bilo 
bolje, če bi kazni omilili. Očitno gre pri Kitajcih za strah, da bi se v primeru prehitrega 
demografskega vzpona ponovno vrnila lakota. 
 
Grafikon 5: Mnenje o pozitivnih in negativnih posledicah Politike enega otroka  
 
 
Vir: lasten (2015) 
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Na vprašanje, ali je politika v 35 letih od uveljavitve, prinesla več pozitivnih kot negativnih 
posledic, jih kar 59% meni, da je politika prinesla več pozitivnih rezultatov, 23% 
respondenotv meni, da je politika prinesla več negativnih rezultatov, in 18% respondentov 
meni, da razlik med pozitivnimi in negativnimi posledicami pravzaprav ni.  
Med anketiranci, ki so menili, da je prinesla več pozitivnih kot negativnih posledic, spet 
izstopajo mladi, ki so očitno zadovoljni, da so edinci in, da je vsa pozornost namenjena njim. 
Kot smo omenili že v tekstualnem delu, pa očitno empatije ta populacija skoraj ne premore 
več.  
 
Grafikon 6: Struktura anketirancev sprejemanja politike v ruralnem in mestnem okolju 
 
 
Vir: lasten (2015) 
Na vprašanje, ali menite, da Politiko enega otroka sprejemajo enako v ruralnem ali 
mestnem okolju, jih je 33% odgovorilo, da jo bolje sprejemajo v ruralnem okolju in 73%, da 
je politika bolje sprejeta v mestnem. Menim, da trditev drži, saj ruralno okolje težje 
sprejema Politiko enega otroka. Po neuradnih podatkih imajo v ruralnem okolju še vedno 
več - tudi do 5 otrok. 
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Grafikon 7: Ali Politika enega otroka za družino pomeni hudo psihološko obremenitev 
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Vir: lasten (2015) 
Na vprašanje ali prinaša Politika enega otroka hudo psihološko obremenitev, jih je kar 77% 
odgovorilo pritrdilno, 10% jih je odgovorilo, da ne, 13% respondentov je odgovorilo z ne 
vem. Tudi v teh zadnjih 13% odgovorov smo našli predvsem mlajše anketirance, ki očitno 
še ne razmišljajo o družini. 
Po predvidevanjih, je večina prepričana, da je nehumana politika z mnogimi negativnimi in 
obremenjujočimi posegi v družino negativno vplivala na psihološko stanje družin. S tem 
hipotezo v celoti potrjujemo. 
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Grafikon 8: Struktura anketirancev o številu splavov v povprečni Kitajski družini 
 
 
Vir: lasten (2015) 
Na vprašanje, koliko splavov ocenjujete, da je povprečna Kitajska družina imela v času 
Politike enega otroka, se je več kot polovica (se pravi 53%) odločila, da je imela družina 
povprečno en splav. Za odgovor 2 ali 3 splave se je odločilo 38% in le 9% misli, da je imela 
družina povprečno več kot tri splave.  
 
7.2 HIPOTEZE IN REZULTATI  
Politika enega otroka po mnenju respondentov sicer prinaša, več prednosti kot slabosti. Po 
mnenju večine so tudi posledice prej pozitivne kot negativne. Vendar pa večina meni, da 
Politika dveh otrok pomeni za par bistveno olajšanje. 
Iz tega sklepamo, da so mlajši Kitajci čutili pritisk, ki ga je Politika enega otroka in s tem 
država, izvajala nad mladimi pari. 
Z zastavljeno hipotezo, da Politika enega otroka pomeni za družino hudo psihično 
obremenitev, se večina respondentov Iz tega lahko zaključimo, da je Politika enega otroka, 
kot generatorica stisk Kitajskih parov, ki so se v večini odločali ob zanositvi drugega otroka 
za splav, mnogi celo za dva ali več, pomenila hudo psihično obremenitev. Hipotezo s tem 
potrjujemo. 
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8 ZAKLJUČEK 
Politika enega otroka očitno nagovarja problem, na katerega ni enotnega odgovora. Težko 
bi sodili, zakaj Kitajci v tako velikem številu pozitivno ocenjujejo to politiko.  
Dejstvo je - zgodovinski viri to dokazujejo - da je zaradi uveljavitve Politike enega otroka 
bilo pogosto posegano v človekove pravice. Pari, ki so bili žrtve te politike, zanesljivo o 
politiki ne razmišljajo kot o pozitivnem prispevku, čeprav se je le ta na gospodarskem 
področju odrazila kot pozitivna. Vendar so bili tudi ti efekti le stvar preteklega obdobja, v 
bodoče pa se bo Kitajska morala spoprijeti - prav zaradi te politike - s problemi, ki jih bodo 
povzročali demografski trendi. Zaradi pomanjkanja žensk bo nataliteta padala, gospodarski 
trendi, predvsem pomanjkanje ustrezned elovne sile, bo zaznamovalo Kitajsko 
gospodarstvo.  
Seveda pa ne moremo mimo pozitivnih učinkov, ki so se pokazali predvsem na področju 
spreminjanja mišljenja generacij glede tradicionalnih vzorcev obnašanja, ki so bili 
mnogokrat zelo nehumani. Politika se je pozitivno odrazila tudi pri izboljšanju položaja in 
statusa žensk in ne nazadnje, Kitajska je ob visoki gospodarski rasti zaznala tudi bistveno 
izboljšanje kakovosti življenja ljudi. 
Vsemu navkljub vendar ob zaključku naloge ugotavljam, da gospodarski napredek ne bi 
smel temeljiti na kršenju človekovih temeljnih pravic. Še posebej, ker je to kršitev s svojo 
politiko, ki je ne malokrat rezultirala v uporabi fizične sile, prisile, detomorih in sterilizacije, 
vsiljevala država. Kitajska je od leta 1980 do 2001 preprečila rojstvo okoli 400 milijonov 
otrok. Rojstvo otrok je znižala na 1,4 otroka na žensko. Kitajsko prebivalstvo, ki je leta 2010 
štelo 1,34 milijarde ljudi, je lani znižalo prirastek za 0,57%. 
Diplomska naloga, ki je preučevala primer Kitajske populacijske politike, odrazi, četudi na 
primeru manjšega števila respondentov, vendar situacijo, s katero so se Kitajski državljani 
moralo soočati skozi desetletja. Problematiziranje Politike enega otroka nakazuje še enega 
izmed problemov, o katerem nismo spregovorili. Edinci, pogosto obremenjeni z iskanjem 
zaposlitve, so namreč v tem iskanju pogosto omejeni. Skrbeti morajo kar za najmanj štiri 
starše in stare starše. Zagotovo bo vzgoja teh mladostnikov povzročila zanemarjanje 
tradicionalnih konfucijanskih vrednot spoštovanja starih. Tega se je očitno zavedala tudi 
vlada, saj je nedavno sprejela Zakon o zaščiti pravic in interesov starih ljudi, ki kot kazen 
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predvidi tudi zaporno kazen, če je dokazano zanemarjanje starih ljudi ali opustitve pomoči s 
sredstvi za njihovo življenje. 
Ob zaključku diplome je vendar spodbudna misel, da so pravkar na Kitajskem sprejeli 
Politiko dveh otrok, ki bo zagotovila večje spoštovanje človekovih pravic, več zdravja, 
predvsem mladim družinam, ki jim ne bo treba segati po splavih in boljšo kvaliteto življenja 
Kitajcem. In ne nazadnje, Kitajske družine ne bodo več prisiljene v umore svojih otrok. 
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PRILOGA 
ANKETA 
1. Spol: 
a) Moški 
b) Ženska 
 
2. Starost: 
a) 16-25 let 
b) 26-35 let 
c) 36-50 let 
 
3. Kako dobro poznate Politiko enega otroka? 
a) zelo dobro   
b) sem slišal za to 
c) ne poznam 
 
4. Kakšna se vam zdi politika? 
a) prisila   
b) kratenje človekovih pravic   
c) nujna za razvoj gospodarstva  
 
5. Kakšna se vam zdi Politika dveh otrok? 
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a) milejša   
b) nepotrebna  
c) bolj človeku prijazna 
 
6. Kaj bi spremenili pri Politiki enega otroka? 
a) umaknitev politike   
b) omilitev nekaterih kazni 
 
7. Ali Politika enega otroka za par prinaša hudo psihološko obremenitev? 
a) da 
b) ne 
c) ne vem  
 
8. Se vam zdi, da je politika v teh 35 letih od uveljavitve prinesla več pozitivnih ali 
negativnih rezultatov? 
a) več pozitivnih    
b) več negativnih   
c) enako 
 
9. Ali politiko enega otroka sprejemajo enako v ruralnem ali mestnem okolju? 
a) bolje v ruralnem    
b) bolje v mestnem 
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10. Se vam zdi, da je politika v teh 35 letih od uveljavitve prinesla več pozitivnih ali 
negativnih rezultatov? 
d) več pozitivnih    
e) več negativnih   
f) enako 
 
11. Ali politiko enega otroka sprejemajo enako v ruralnem ali mestnem okolju? 
c) bolje v ruralnem    
d) bolje v mestnem 
 
10.  Koliko splavov ocenjujete, da je povprečna Kitajska družina imela v tem času? 
a) 1    
b) 2-3    
c) 3 ali več 
 
 
